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    普遍的看法是：《桃花源》的闹剧压倒了《暗恋》的抒情。这是因为，闹剧的部分对演员要求不高，
比较好演，和台湾版的差别不是特别明显；而抒情部分是要真功夫的，演员功力不够和用功不够，立马使人感
觉戏顶不上去。 
     














    小护士本来最好演。国家话剧院那么多漂亮女演员……不说了。 
 
    袁泉老年那一段戏演得好！这是一台戏中，表演唯一称得上艺术的地方。 
 
    就像一张阔脸不适合于电视一样，何炅也不适合于大舞台。 
 
    拔瓶塞、耍被子、砍桌子、乘船、“桃花源”景前行走等等噱头，都是原版的创造。大陆版没有任何
有分量的舞台新动作。实际上这不是一次新版，只是一次移植。 
 
    追星的观众，并不在乎老陶，他们来看的是“吕秀才”。 
 
